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5)加 藤 由作 薗掲 書421頁.430頁(註2)、藤本博士 、海 上保 隙論(商 恥 集)
昭和5年259頁(註)、 加藤 正治 海法研究 第 一・巻 大正7年347頁0
6)例 へば.松 本丞治 保陰法 大 正11年205頁、加藤 正沿 海商法講義 大 正
14年5巧 頁.加 藤 由作 前掲書251頁 等0
7)昭 和2年7月7E大 審院 朔決0
8)藤 本宰太耶 前掲書256--7頁.烏賀 陽然頁 保険委付 チ論 ズ(法 學論叢
z2巻2號49頁)
g)Templeman&greenacresibid.,p.281.
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